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i E L F E S T I V A L A BÉflftPIOiti 
iDE LA8 ^ í T i S U A S LAS 
j VICTÍ^AS DKL NOVEDADES 
L L A M A D A S AL C O R A Z O N 
Sobre la cultura a r á b i g o - g r a n a d i n a 
ZAMORA, PERDONAS© 
El acto de ayer en el Palacio de !a Zona 
E! vino de honor a la oficialidad de los batallones 
que marchan repatriados 
¿vor a la? sois de la larde los que formáis la QflciíLliclad. esla despedida es necesaria pa 
se celebró en el art íst ico y be- de los batallones de Africa 7| ra mayor tranquilidad del pue 
lio patio del soberbio palacio v i l . Años y años habéis so-'blo español por el que en todo 
la zona el vino de honor que portado estóicamente los do-i momento, debemos estar dis-
la guarnición de Larache do- lores de la guerra y habéis ce I puertos: i w a su engrandecí -
¿a en honor de la oficialidad de l ebndo las v'ctorias en ella ¡ m i e n t o qne es el engrandeci-
los batallones de Africa 7 y conquistadas. I miento de la Patria 
{ i que marchan repatriadosj Guando en los picos del Her. 
ala Península. ; zana y el Yebel Alam se lanzó* 
Un acto en e! que se ha paten-; el grito de paz en España no| ^ 
tizado la fraternidad y el com-, tuvo el eco de nuestra victoria!" u 
pañerismo que reina entre la la acogida que el pueblo espa; ^i}¿b6*«Mb S ¡ Parte en 0 l-ncuontro del pro- sas taifas, ni con corvas alfan- m&, «no de los más bellos de 
oficialidad de las distintas Ar- , ñol debía haber dispensado ai 0 n egr0" |x)mo domingo. ; jos; la edad de hierro dejó su Granada: "Si tienes la Jíelia de 
mas y Cuerpos de la guarnición: !a veracidad de esta afirma-I Seguidamente toma la pa- ><MMrow»BMWWgJW .̂«wâ ^ puesto para siempre a la sabi- mirar en lo interior do- ^a ca-
de Larache aunadas tanto en ' c ión . j labra el teniente coronel Na- ^ NUEVA YORK SUFREN ^uría ' Sean tus armas la pala- sa, labrada para habitación de 
la guerra como en la paz enj A los pocos meses el Gobierj varro jefe del batal lón de Af r i TERRIBLE OLA DE ! bra y la Pluma' Pues ere3 morivlas ciencias, para íirnieza de la 
nn solo credo, el de cumplir. no, osíe Gobierno de voz auto-í ca 7 y da las gracias a todos: CALOR ' sajero de paz y no rayo de gue-/grandeza y para lustre de los 
los deberes que la Patria i in- j rizada y hechos contundentes.! por este acto en d que se ha rra. Predica la majestad, de Venideros siglos, verás que es-
pone a su heroico ejército que!dio a conocer al país que la; puesto una vez más de mani- " ~ Allah y no temas, "que ante tá fundada en dos prerrogati-
en los campos de Africa, haj guerra de Marruecos había t e r í í l e s to el afecto y compañeris- j 'ueva or^ jS a 0111 a se Allah divino tanto vale la tinta vas, que son la firmeza en la 
dado al mundo un ejemplo de; minado. Pero no obstante, el mo que reina entre los jefes y, encnontra baj0 efectos de del s^ |0 corao ia sangre del justicia y la piedad, prorroga-
su tradicional histeria mili tar 'pueblo siempre excéptico res- oficiales de la guarnición de! una terrible ola .de calor. j má r t i r " según nos enseña el tivas que lograron los que se 
Oreyonle. escucha la vnlun-j sn Mirab. so loía míh olrfM 
ivyr(^T.i^ TM J" .. , ^ tad de Allah. Monta tu camella cosas, advertoucias como las 
Madnd.—Ll íesUval que a , , , . , , . i . u i 
beneficio de las famiüas de las b5,oneeada * ^ a v i e s a el deSier( que s^uen: 'Desecha la pu-
¡víct imas del Novedades, iba a to- Ins t r^e te en lo5 manda-reza, ven a ella a api-nder a 
i celebrarse esta lardo en Te , mientos del Profeta y reveren- huir del vicio y a s a h e r ^ n ^ r 
. , i_ , . cía a Allah Cruza el Oriente V tus oraciones, para que on el 
' " I ^ Z T r 0 ' ^ O M ^ ^ S ^ tremendo día d d Juicio, alcana 
randose cuando tendrá l u g a r . ^ . ^ . ^ de ¡ J ^ ^ Vé a ees perdón de tus yerros. No 
Granada y riega con tus lá- olvides el ofrecer tus dones al 
grimas sus olvidadas ruinas. A alto profeta Mahoma para que 
¡ U es dado, ;oh muslim! lo que así difunrldia sobre tí los helios 
ÍWee lona .—El Goínité de a ningún mortal en la tierra. La colores de la sabiduría, como 
apelación de la Fedoración ca- perla del Occidente yace en- el sol reverberando, ooimmica 
y caballeresca hospitalidad pa-
ra cuantos con ellos hkn con-
vivido los azarosos días de la 
campaña y con ellos han sa-
boreado las mieles de la victo-
ria. 
pecto a la te rminación de lai Larache. El t e rmómet ro ha marcado Koran. 
guerra de Marruecos, siguió Dice en el puerto de ^ 80 grados, 
incrédulo creyendo que era 1a María y Jerez a donde van 
emplearon en ella para la glo-
Llegó la santa paz y al ria de Dios. 
No hay indicios de cambio' economizar la sangre de los Hace el oshulio brillar oorao 
una afirmación más de las tan-» ¿ ¡ ^ ó n íos 'Vatanones ten-5 de tiempo. ¡ m á r t i r e ^ derrochemos sabidu- estrellas a los grandes y a los 
tas quelos gobiernos anterioresj .drán constantemente puesto ^ ría si hemos tenido la honrosa que no lo son los < iovu a igual 
•MKmonmcnni virtud de conquistarla y tan conseguir el camino do la luz. les habían hecho sobre la pazj LU p0nsamiento en los compa-í 
Jefes y oficiales ocupaban ol |y la tranquilidad en el Norte de- fieros qUe dejaron en Larache ! EL 8EñVÍGÍ'0 AEREO ENTRE honrosa, como aparecía expre cuando desengoñado resuelvas 
arabesco patio del palacio de 
la zona donde fué servido el 
yíno de honor. 
El prestigioso general Mola 
con los coroneles López Gó-
mez y GastePó, el teniente coi-
Africa. ¡ESPAÑA Y L k ARGENTINA sada en los muros de la Me- buír de la obscuridad del ma.L 
A muchos de nosotros nos! Guando las campanas de las 8E INAUGURARA SCTTRO darsa granadina por aquel sul- Si buscas la estrélla de la ra-
han preguntado al llegar a la; .iglesias lancen el toque de ora 
península si era verdad que hai^cicn elevaremos al cielo una 
bía terminado la guerrí i . flsen t í dá y piadosa plegaria 
Y al confirmarles qua sí, que por los •que a c\ u i su um-
ronel presidente de la comisión la paz era absoluta en todo; bieron en aras del deber que 
orjranizadcra c l o n Francisco ¡ Africa quedaban pensativos,! la Patria nos impuso y por la 
DE SES8 BBE3E8 
Buenos Aires.—El servicio 
v 
tán alto, celebrado, virtuoso | z6nt verás su claridad Bfi on-
excelente, cumplido, l impio , ' ( íaño, aun por entre las nuhvñ 
sublimado y encaminador Abu de la duda. Poro reducido a 
Hachach Yusuf, hijo del emir ia ciencia, para aprvochar en 
do loa muslimes y defensor de ella, has de desechar Inda i n -
postal aéreo entro España 
la República argonlina co 
menzará a funcionar dentro de la religión Abul Wií id Ismael clinacíón al mal. 
Larrondobuno, los jefes de los aún dudaben. i que siempre debemos velar pa, seis meses bou Yarache ben Nazar, cuya No es el camino do la so.!»--
Cuerpos y unidades y el de Es-. Por eso os digo que aunefue i'a su engrandecimiento, 
tado Mayor, ocupaban la presi-j esta separación sea <iolorosaJ E1 teniente coronei Navarro 
dencia del acto. ¡ para nosotros es necesaria pa; es tambiéll aplaudidisimo por 'e 
El teniente coronel Larron- ra que el pueblo esp añol vea. ^ sentid.ag alabragde afecto' 
dobuno on breves y sentidas que cuanto se ha dicho por i de<;pedida de la gllaraícVsri 
palabras, da cuenta de las ges- nuestro Gobierno sobre la Paz d(> j apache 
liónos realizadas por la comi- qUe existe on Mamiocos, 
sión para l]ev<<r a oalio oslo ao verdad. . I -El acto fué amemz«ao por la! 
lo do corapañerismq y agrade j a ror.alriación 'do balate-InOiable banda de música de 
ida y vuelta. 
6 O Y A 
me. 
Cfí a S. E . el quo con tanto on- n(lí, q,,., porionecen a ÍRli goai-!'dia brigada de Cazadores, mag-is-
iusiasmo patrocinara la ber-* n¡c¡omvS pormanontes de A f r l tralroentcdirigfi da por el reputado | 
mosa idea de dar un vino de c.d ^ (]e seP ,ma añrnia.cujrJ músico mayor d^n Antonio Juncá. I 
honor como despedida a la ofi-, rohirida de qiie la g u ^ n - hai poco (jespvtés terminó tan! 
cialidad de los batallones que'terminado felizmente, en ^ r w m 0 , 0 acto que ha dejado' 
mapcban repatriados. ! campos africanos. | .' ^ntro la' „ , i », . i ' , • , . Igracisimo recueroo entre la El general Mo^a al que en w u r T.te el tiempo q u tt OÍ ; i8 T i i 
varias ocasiones hemos escu-i he mandado me he sentida or | guarnic ión de Laraci 
Chado y en el que hemos visto gulloso do vuestro comp¡or :'cialidad de los batallones que' 
€n todo momonlo un deseo ar-¡ lamionto. I marchan repatriados a la pen-| 
sida. 
A l presidente de la comisión 
diente de enallecor a cuantos Solo os recomiendo que en] ]n3llia> 
cumplen con el sagrado deber España continuéis elaborando 
do la Patria, toma la palabra por el engrandecimient ,o del 
con esa emoción y energía que ejército y de la Patria como 
pone en todos sus actos de jefe hasta aquí lo habéis hecl 10. 
ejemplar que le han llevado Hay que estar con tinua-
tt formar parte de esa pléyade; mente alerta y hay que hacer toraado p¡¿ té en la misma y' 
tic prestigios de nuestro glo- buenos ciudadanos, pue s aun-
rioso ejérci to for jados en eí j que la diplomacia europ ea tien 
yunque rojizo de las campañas da sus esfuerzos a reccmcUiar 
africanas que han tenido el ad-| a los pueblos, la Humam ¿dad no 
toirable colofónde la paz. \ está Ubre de una vorág íne que 
Esa paz' conseguida con el a ras í re al mundo a un^' nuevoUn/ obtenida enviamos nuestra' 
heroísmo de nuestro ejército, conflicto. | mg cordial felicitación. 
3 la estratega de nuestros glo- La paz de Europa f7pB cansaj .; 
focados caudillos. sobre las brasas de un a h< oguef! ~ — - - — 
Dice el general Mola con ra y no sabemos lo que eK des-jLea usted DIARIO MAROQÜ^ 
• C e n t o firme y pc-rsu 'dido 
la nobleza de sus palabras: 
"Gomo compañeros senti-
organizadora de este acto, te-' 
niente coronel Larrondobuno; 
a los Jefes y oficiales que han 
especialmente a los capitanes 
Martínez y De la Lastra que" 
lian trabajado activamente pa] 
ra que el acto tuviera la bri l lan 
tins nos reserva para el p orve.¡ QQUI que el periódico d^ 
Por eso os vuelva a n ípetiri mayor c i r í tüac ión de 3a aon» 
Se ha rá un viajo n̂ ensqaj de( obra fué acabada con la ayuda duría para el quo le anda car-
de Dios, en el mes de Moha- gado de malvada codicia. Sigue 
rrain del año 750 (1349 de pues este consejo, así hal larás 
nuestra era.) j ̂  provecho cuando anciano, y 
Importante, important ís i - cuando mozo serás estimado y 
ma fué para aquelloses escla- te buscarán las dignidades, 
j pacidos varones la máxima del Vuelve los ojo::-, al cielo del pue 
' Koran que da al sabio la corona blo y verás Cuantas estrellas 
¡de la santidad v si la fuerza le que tenían muy escasa luz, se 
jdió vida, la misma fuerza abrió hal larán por esto camino 11o-
| su tumba. ¡Ay de los imperios ntc*l de infinitos resplandores, 
levantados y sostenidos por la Y «i bien ce-paras, verás que 
fueza, Allah que humilla a los unas de ellas hacen la corona 
soberbios humi l la rá sus fren- y otras son las columnas de la 
íes! Llevaron sus alfanges con casa del saber. Ellas alumbran 
tra los incrédulos y Dios les los corazones, oMo , guían al 
dió la gloria; los volvieron ami bien y nos son verdaderos ami-
go contra amigo; hermano con fros quo nos aconsejan, Acep-
tra hermano y Allah los hizo to Dios tanto bien instituido 
polvo porque está escrito ''Sed por Yusuf, cslroila riel más al 
contra los infieles feroces co- to grado; br i l l an í t ' cu i?i ciencia 
mo tigres, pero entre vosotros y en la ley"', 
mansos como corderos". Así haber seguido aquellas 
se hundió Granada. Pero como enseñanzas, ni hubiéramos ido 
quiso que su grandeza quedara a la guerra ni os encontrnnais 
escrita entre sus muros, al re- en el atrasao on quo «s véu . Es-
mover los escombros, ha vuel- paña os ifnueKlra (iaros los ca-
to a aparecer limpia y deslum- minos del bienosía? y la luz 
bradora como en los días de su que os alumbra, es i ; ' de su 
gloria; y deber nuestro es dar- cultura, seguidlos; QUC ya lo 
la a conocer para enseñanza véis que lo manda Dios y os 
de vosotros y nosotros. — ¡ E s - lo dicen vuestros hermanos de 
cuchad, musulmanes lo que Granada que io aprehoMlSron en 
guarda Granada de las sabias su célebre Mcdarsa. 
enseñanzas de sus abuelos! Y. ¡Oreyenio. escucha la vo-
decidnos después si debe o no luntad de Allah! Granada es 
ser visitada y estudiada. i la imagen del paraíso del Pro-
En el umbralde la puerta de fetal 
aquella Medarsa, de la que con' Miguel Alvarsz Salamanca 
servamos como santo recuerdo Granada octubre 1028. 
Les talleres l ipográceos 
de la caas GOVAj han s i -
do trasladaíío:; a una tí© 
Icis ¿rfJijBveraaies de la 
avenida Ríii.^a Victoria a 
Chínguiti fronte al Jardín 
de las í-üGspórJdes 
Una maquinaria moderna 
tipos novMrnos y un per-
sonal seleccionado per-
miten â confección de 
Impresos irreprochables 
a precios verdaderamente 
limitados. 
Preparación y material 
eapecíai para producir 
toda clase do impresos 
para e! Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua-
demac ión GOYA 
Si ignora usted su uso 
pida informes (grr.tis) al 
L A B O R A T O R I O Z O T A L 
SEVILLA 




Trabaios de Laboratorio Materia? fotográfico 
p ; ^ - - ,: U Casa del Ubra 
; Larache-Alcázar-Sevil la 
DIARIO MAHROQUI 
MMMMDlitMH 
El mejor remedio contra el peo 
de cabeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O C " 
( N o m b r e r e g i s t r a d a ) 
Especialidad del farmacéut ico Pío Cobos del Valle. 
FARMACIA E S P A Ñ O L A . — L A R A C H E 
NOTA.—Por vuestra salud y conveniencia usad siempre los ^ HerrerS) ha hecho, nuevas decía 
raciones acerca del cstabiecimien-
clob Nuevas manifes íaGionas de! 
don Emilio Herrera' 
E N E S P A Ñ A S E C O N S T R U Í 
R A N D O S DIRIGIBLES D E 
150.000 TONELADAS 
Nueva Yorlc.— E l ten'eote co-
ronel de Ingenieros español señor 
preparados t S O B O C » 
C O M P A G N f E 
SOCIEDAD t k t tGmbm FUKDADA EN ^877 
Capital 1000.000.000 de franpos compielanionte 
desembolsadoa 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
TodM operaciones da Banca, do Eolta y d« l a m b í o 
Cuentas de depósitos a vista y fijaf 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña . Prés tamos sobre mercanc ías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre tí tulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
f misión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos ios i 
países. , 
Agencias en Francia 
» en todas las ciudades y qrincipsles localidades 
de Argelia, de Túnez y de Mamecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Ooresponsatas en todo ei RHJftde 
to de la línea aérea de Sevilla a 
Buenos Aires. 
¡ Confirmó q u e la Compañía 
| Transaérea Colón no había ad-
I quirido en compra el dirigible | 
j «Conde de Zcppelín». 
| El contrato que tiene hecho 
' con la Casa alemana es de alqui 
Icr. 
3 Esta última pagará el seguro y 
^ las reparaciones y los demás gas-
; tos correrán a cargo de la Trans-
Por el departam-nto de Marina 
ge han dado las oportunas órde-
nes a las autoridades del ramo 
para que se aiienda y faciiite los 
datos que necesite el teniente co-
ronel del Ejército español señor 
Herrera en la visita que el viernes 
hará a los aeropuertos. 
EL S E Ñ O R HERRERA V I S I -
TARA LAS FACTORIAS Y 
CAMPOS D E EXPERIMEN-
T A C I O N 
El teniente coronel señor He-
l coronel 
' ^ 9 M * ~ , D E 
Qm Jacob S. Levy, agenta en Larache de !a comp£fíia gan^ 
ral á« Transportes de Turismo sn r^arruocoa (G. T, ^j .) |n 
forma a eu distinguida cüsrí teia, que en sus oíloínas ds la 
4a de España (Juiitú al ca íé " L a Vlníoosa") se 6xt!«ndin bu 
iíet^a on firma para toda la zona francesa Di ¡RESTO HASTA 
fñKULLb (VIA UXDA. 
f ñ & m m i Larache i í^l ina: 3S0 fmnoesj Id. Casablaííca 70 
Id. Fisihái ®0. Tranafforte 4a fn$rcancíai en §Síi«faL 5»gUpo^ 
aérea, 
COMPAÑÍA T R A S M E D I T g R r ^ g A 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA GANARÍAS 
S A L I D A S D E : 
Las ganancias las repartirán am-
bas entidades por partes igua'es. 
Añadió el señor Herrera qus 
en vista del éxito habíase prorro-
gado el contrfcto de arrendamien-
í to pot dos años más. 
También ha dicho el señor He-
rrera que espera se inaugure pron • 
to la línea aérea Sevilla-Buenos 
Aires, p a r a cuyos servicios se 
construirán dos dirigibles de 150 
mil toneladas cada uno, mayores, 
por tanto, que el «Conde de Zep-
, i-era hallase ahora trrbaji.ndo, 
; ¡)o>ado por nuesíra Embaja-
da en los Estados Unidos, pa-
ra oLicnér permisos que le per-
mitan LÍecluar visiras a diver-
sos aeropuertos, f^c o ías mi l i -
tares y los campos de experi-
mentación. 
Espera obtener asimismo de 
un grupo de finmeieros el ca-
pital necesar'o para lá cons 
t rucción de un aeropuerto en 
la capital de Andsluc'a. 
Proyecta saiir p^ra la Argen-
tina dentro de un par de sema-
nas, donde estud a a las carac-
ter ís t icas para la nstalación 
jde l aeropuerto que allí ha de 
Banco uspanol de Crédiío.-S A. 
« A » R I 
Pepitai goelal 50 millones fie desatas 
Capital dttsemholeado 80.428.500 pesetas 
Reservas 8.0.290.448,23 
Üaja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas corriente! 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina yielor ia 












Málaga " Ĵ êves 
Ceuta " vierneg 
Cédix " deming. 
¡.as Palmas ^ • "jueves 
Tenerife , . ^ "viernes 













I pelín», que sólo tiene 130.000. 
.f t, » ' f • los estudios de Lakheunt y F i -Maniresto que podran íuncio-; ^ r 
nar bien los dirigibles, y opina 
construirse, inspirándose en 
s » 
i ladelfía. 
que las futuras aeronaves podrán 
ser hasta cuatro veces y media 
El p róx imo viernes almorza 
rá con el presidente de los Es-
mayores que el <Ccnde de Zep- ]tados Unidos Mr- Coolidge. 
i pelín». 
Salidas do Larache para Cádiz ios días 2, 6, 11 , 16 21 y 
L a V a l e n c i a n a 
Servicio diario entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger , Te 
t uán y Ceuta 





NOTA.— Los coch«a de 
las 13 y 16 horas solo Hc-








De Larache a 
De Larache a Alcázar 








Horas de salida [Tarifa de precios 
Directo y sin ps 
sar per Tánger, 
9 horas. 
8,10,11 y ̂ . 1 3 . 
15 y 30. 17 y 30 
y 19 bcraa 
30, 9.11,13, 
y 19 horas 15.17 
9.11,15 y 15 bs. 
Directo y sin pa-






























«ñacíóíTcón te'llégada y saüda'de los barco* c 
óran Hotei Restaurant 6spana 
SITUADO ENTAIPLAZÁ DE ESPAÑA 
A n i l l o hotsl,montado a la moderna con magnífico servicio 
Ú9 eomedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
a l a s a la sarta, por abonos y cubiertos. Se sirven encaras. 
BJgTrtrmwenfa con un buen jefe de coema. 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y droguer ías . 
1'60 pesetas 
SOCIEDAD SÜBARREKDA 
TARI A DE TABACOS EN LA 
Z Q m DEL PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetüén , L a -
rache, Aícazarquivír, A r -
cila, Nador y Alhucemas. 
Horario de trenes que regirá a partir del día 16 de Abril 1928 
C E U T A A T E T U A N 
CEUTA (PUERTO) ¿j' 
CEUTA SÍ 
















Cruces: Trenes 32, 36 y 16, en Rincón. 
» » 34 y 2, en Negro. 
T E T U A N A C E U T A 
TETUAN S. 
CEUTA i*1, 









M. 33 M. 35 O. 15 
15,37 1 17,40 20,14 
17,07 19,09 21,31 
Cruces: Trenes 33, 31 y 15, en Rincón. 
» » I y 35, en Negro. 
Sastrería "Moderna" 
El acreditado maestro sastre, dueño de este Estableci-
miento, Félix Borsteins, pone en conocimiento de su numero-
sa y distinguida clientela y del público en general, que ha re-
cibido un inmenso y variado surtido de paños de la actual 
temporada, tanto para la confección de trajes de paisano, co-
mo para uniformes militares. 
Se confeccionan y entregan trajes de luto en 24 horas 
PASAJE DE G A L L E G O 
VISTA USTED ELEGANTE Y BARATO 
UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PARA LA ALI-
MENTACION 
GASA FUS5@A§IA W W% 
Depó&iio tí© materiales de eoae&raosióa. Fáfcma de baldossi 
ftidráulloas. Maderas de todas clases. Ilíen-os. Q̂ &pas galvs-
¿¿abado de madert, Berería meoánie^. Artíenlos d« 






























Sonlas mejores del mundo 
L a leche condensada ESBEA^EN es fabricada con leche procedente dP 
vacas sanas d<>. Dinamai ca, alimentada con los ricos pastos de acuel 
vilegiado país. Es recomendada para niños y « t o m o t T W « J S ^ P,ri y enfermos. Desconfíe de las 
o este artí 
JEN. Reprj 
ebe: Antonio López Esoalant. 
muchas IMITACIONES que se han hecho de este artículo v 
pre en la lata el nomb^de ?. F. ESBENS . esentante en LarT 
hispano-f raneo marroquí 
Todo el Marruecos español y francés con automóvile» 
Panhard-Maroo-Express-Limousine-Minerva de gran luj* 
Esta empresa bajo la direcoión y adminis t rac ión de don Er-
nest Robín, hace diariamente el servicio entre: 
Tánger -Larache-Raba t -Meknes -Fez -Gujda -Oran 
Rabat-Gasablanca-Berechid-Settat-Marakech I 
Gasablanca-Mazagan-Safi-Mogador 
NOTA.—Despacho de billetes en el kiosco de tabaco de doí 
Joeó Pascual frente a la " V i n í c o l a P l a s a de España. 
BodegasFran- ^ m m * 
sspanofd m m & i * * * * * ? * 
ee. Oalldaá extra. En b f l q v * ^ 
ta|KMItario ? .<&c«anti As 9se< 
Avcnírs* Reina '?"i»íürH 
Anuncie en "Diario Marroquí" i 
DIARIO MARROQUI 
" L o s t r a b a j a d o r e s á e l m a r " 
Un film sensacional 
NOTICIERO DE LARACHE 
Sesún anunciamos ayer a nuestros lectores va a ser p a -
tada en Larache esta colosal película basada t ú la popula-
ela del inmortal escritor francés Míc to r Hugo. yec 
n'sima nov 
Fn el sorteo bentf.co de la 
Cruz R c j l , correspondió rycr 
el premio al n ú m e r o I07. 
De Tetuán regresó ayer el no-
table arquitecto don José Larru-
cea. 
P-ra i 1 festival organizado por 
Con cbjeio de a is.ir á una | la Empresa del teatro España, a 
U L T I M A H O R A 
Ha sido suspendido de empleo y 
sueldo el futbolista Samitier 
, junta de generales q u e p i e s ^ H beneficio de los damnificadas por 
•^Los trabajadores del mar no e . un fdm mH. dondo.J, el ^ ^ . . ^ gent ral las catástrofes de Melilla y Cabré-1D1RIG1AA CABO JUBY HA 
1 Aarvnrh? v la suntuosidad de las cintas modernas curan 911 _ . . . 1 i„ • r> • . . 
t t a t ó o una obra perfecta acabada, dond. e, H ^ ^ S % L t i S fc^ ^ ^ " ICA,D0 ^ ,ZRGUIN' 
nio do 1* « o n i cnematográfica en todos sus mult.ples y v a - , " efto erera | .efe . |c | g , ( M J 
r¡ados aspectos se man.nestan y alcanzan de manera lan sor-j Q¡r doo Emilio i m». te» p r tx imo y el program. I LANTES 
«rpndente v donde las star que toman parte, (los de fama , , ^ n ~ - . - 1 J 1 
preño y uuuuc J 1 . . nnr ¡Mola \ i d a l . definitivo lo daremos á t o n o 
más sobresaliente) realizan una labor difícil y admirable QOn-j ^ ! er níañana 
ceffiiida de manera rotunda, definitiva. La presentación do es. *** FI ' A m f ' n , . „ nÁ.A 
a película realizada por uno de los estudios más preemnentes' Se encuentra b»st nte del..[ t * . ^ ^ IcC huades 
rerebasa toda ponderación, desarrol lándose las escenas con cado de salud un hijo üei alfé- ' 
uria magnificencia extraordinaria y exorbitante. 11 ez de Of c'nas Militares señor 
i Rodríguez. 
Debido a tener que proyectarse seguidamente en diversosj Hacemos votos por que el 
jeatros de la península, no podrá reprisarse en Larache más obtenga mejoría t n 
UN AVION ESPAÑOL QUE SE LOS REYES A LA VENTO-
S I L L A 
que un solo día, por lo cual y con objeto de que nadie pueda 
quedarse sin ver y admirar esta joya de la modena cinemato-
grafía, so han puesto de acuerdo las empresas del Teatro Es-
paña y Cinema X y en la noche del lunes se proyectará integra 
en ambos coliseos. 
la dolencia que le aqueja. 
¿ioso éxito para esta función 
Jado el fui benéfico de la mis-
ma. 
Los conquistadores del a re 
NO SÉ T I E N E NOTICIA ALGUNA D E L AVIADOR INGLES 
MAC DONALO, CUYA S U E R T E INSPIRA GRAN INTRAN-
QUILIDAD 
Nu6va York.—El Observatorio Meteorológico de esta ca-
pital comunica que las condícones atmosfér icas son muy fa-
vorables al vuelo del teniente Mac Donald y que no hay níngu 
na tempestad sobre el Atlántico. 
Londres.—A las veintidós horas no se tiene noticia al-
guna del aviador trasat lántico Mac Donald, que salió de San 
Juan de Terranova, para realizar un vuelo sin escalas a I n -
glaterra. 
Gomo se sabe van transcurridas veintisiete horas desde 
que Mac Donald emprendió el vuelo. 
En los círculos políticos aeronáut icos de esta captal se 
ha producido gran inquietud acerca de la suerte que haya po 
dido cororr el aviador inglés, a pesar de que lleva esencia para 
treinta y cinco hrosatreinta y cinco horas do vur-io y que las 
condiciones atmosféricas son favorables. 
A s o c i a c i ó n 
de la Prensa 
CONVOCATORIA 
Se convoca a asnrrb'ea general 
extraordinaria oara el domingo 21 
« las 20 horas en la Redacción de 
DIARIO MARROQUI. 
Se ruega la puntual asistencia 
de los asociados, ya que en esta 
asamblea se tratarán asuntos de 
gran inierés. 
Larache 18 de octubre de 1928. 
El secretario, 
JACOBS. LEVY 
V / B.9 
El Presidente, 
ANGELO.DE CASTRO 
Casino de Cia6es 
A las 22 horas del próximo do-
mir gfo 21 del actual dará princi-
pio la acostumbrada velada ordi-
naria con que esta Sociedad ob-
sequia a sus soc'oi y familiares, a 
los que se les invitan a dicho acto 
recreativo por el presente anun-
cio. 
LA DIRECTIVA. 
La dissinguida viajera, que 
marcha a la zona francesa, Í G i -
ba de realizar un largo viaje de 
estudio por tüurcpa y Oriente 
en unión del gran leader de la 
aproximación hispano-hebrea 
doctor don Angel Pulido. 
Ayer pasó por esta plaza la 
distinguida y cult ísima escii-
tora señer i ta Ráhma Toieda-
• "Los trabajadores del mar" que está recorriendo en pie1 no dé l a alta sociedad israelita 
no triunfo todos los teatros de España pertenece a las "Edi - de la ciudad del Estatuto, 
ciónos López Rienda" nuestro llorado director, que la adquirió 
recientemente en uno de sus úl t imos viajes a Francia y en 
todas las ciudades donde se proyecta despierta enormísimo in 
terés como todas las obras del excelso escritor Víctor Hugo 
patriarca de las letras francesas. 
Por lo original y honda, emoción que encierra, daremos 
mañana a conocer parte del argumento de tan estupenda pe-
lícula como es "Los trabajadores del mar". 
Mañana domingo dará comien-
zo el campeonato de Basket-
Ball, novísimo deporte que tan 
buena aceptación ha tenido entre 
nuestra juventud deportiva. 
Oportunamente daremos a co-
nocer a nuestros lectores el al-
manaque deportivo a que ha de 
ajustarse la celebración de dicho 
campeonato, para el cual existen 
inscritos ya seis equipos, entre 
ellos alguno indígena. 
Los Reyes Don Alfoóso y Do-
. ña Victoria han salido para la fin-
ca «La Ventosilla», con objeto de 
asistir a una cacería organizada en 
su honor. 
SE CREE QUE HA PERECIDO 
MAC DONALD 
Comunican de Londres qne se 
continúa sin noticias del aviador 
Mac Donald, que intentaba la tra-
vesía del Atlántico. 
La creencia en los círculos ae-
ronáuticos es que ha perecido en 
la Empresa. 
GOMEZ. 
Acompañado de su distin-
guida esposa llegó de Madrid 
el acreditado ía rmacéu t ico don 
Pío Cobos. 
* • • 
Llegaron a esta plaza los an-
tiguos industriales don Anío-
nio Marín y dcyi Rafael Gon-
zález. 
Se alquila habitación amuebla-
da para caballero solo formal o 
matrimonio sin hijos. 
Plaza de España, edificio de 
«La V¡nícoIa>, p r i n c i p a l , í?-
quierda. 
Anuncios breves 
Se alquilan almacenes y ga-
j rajes fondak López. Carretera 
Alcázar y un piso easa Relo-
i Esta mañana ha sido facilitada 
! a la Prensa una nota oficiosa en la 
Dirección de Colonias y Protec-
corano diciendo: 
Se han recibido telegramas del 
alto comisario manifestando que 
enterado de que uua partida d 
merodeadores dirigíase a Cabo 
juby con objeto de robar ganado, 
se hahia ordenado la salida de 
dos aviones. 
Uno de los aparatos iba tripu-
lado por el teniente Pérez Cela, 
al que acompañaban dos indíge-
nas. 
El aparato cayó por averías en 
Izrguin, resultando el teniente Pé-
rez Cela con heridas leves en la 
cara, y los indígenas heridos de 
bastante gravedad. 
LOS FUNERALES POR EL DU-
QUE DE TETUAN 
Mañana se celebrarán solemnes 
funerales por el duque de Tetuán, 
a los que asistirá el Gobierno en 
pleno. 
Esta tarde a las siete t endrá ; 
lugar en los salones del Casino Jero 
Español el baile organizado por. Se alquila para primeros de 
la junta directiva enheno de Octubre, el local que actual-
la oficialidad d 3 los batiiiones \ 
de Africa 7 y i l , que marchan ^"^^e ocupa la peluquer ía "La 
repatriados a la Península . 
De esta fiesta, para ia que 
existe gran animación entre 
nuestra b icna scci-d -.d, dare-
mos cuenta á n aestros lectores 
en n u o tro próximo número . 
Hoy serán obs2quÍ3das con 
un rancho extraordinario las 
fuerzas del bata l lón de Africa 
7 en el campamento de Nador. 
A las fuerzas de Africa 11 les 
será servido otro rancho extia-
ordinario cuando lleguen a La-
rache procedentes del campo, 
donde se encuentran. 
Higiénica", 
Razón A. López Escalant. 
Agentes depositarios: 
Jacob & Isaac Laredo 
4 pesetas 
F L I T X O L 
S I N E N V A S E 
Leí rudos mairiiíiiiS^éá 
del forjador dan al durísi-
mo acero ia forma ckseada. 
Así t a m b i é n debe usícd 
íorjar su á n i m o comba-
tiendo el decaimiento, la 
depresión nerviosa, el hi's-
terismo, la nenrastenui y 
cuantas enfermedades pro-
ceden de la debilidad. 
1 litro. 
1/2 » . 
1 4 . > . 
DE VENTA: 
Callo Cliingulti, núinero 27 
El mejor insecticida 
s H i P O F O S F i l 
S A L U D 
Este reconstituyente, rico en vitaminas y 
generador de fuerzas, devuelve rápida-
mente la vitalidad a la sangre y las ener-
gías mentales. 
Cerca de 40 eños de éxüo crecienif 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Pedid S A L U D . Rechazad imitaciones. 
r 
¡ATENCIÓN! 
Los Comerciantes musulmanes. 
Dáui - Esdidi, han trasladado su 
tienda de comestibles a la calle 
de Barcelona, frente a los Maris-
tas. 
En este establecimiento encon-
trará el público excelentes artícu-
los a precios económicos, espe-
cialmente huevos, patatas y aceite. 
No olvidarse: Calle de Barcelo-
na, frente a los Maristas. 
Real Institución Cooperativa 
Para funcionarios dfi Estado, P m l n c í a y Municipio 
Creada pos Real Orden de 28 de Fekero de 1928 (G-. m . 61) 
Las distintas secciones en que está organizada esta 
Real Ins t i tuc ióncomprenden losex t remos siguientes:Con-
sumo, casas, seguros anticipos en metálico y transportes, 
y las casas proveedoras de dicha Real Insti tución en esta 
plaza y en la que los señores socios pueden efectuar sus 
compras a plazos y al contado son las sieuienies: 
mprenta <GOya» 10 por 100 de descuento 
Camisería Moderna 6 por 100 
Sastrería J iménez 10 por 100 
La Mallorquína 10 por too 
S e v e n d e e n l o d a s 
1 
EN EL HOTEL DE V E N T A S 
S U B A S T A 
El domingo, a las i i , 3o de la 
mañana se r ema ta rán los si-
guientes muebles de un jefe 
del Ejército que se ausenta: 
Ropero con dos lunas bise* 
ladas, cama de matrimonio, 
entre catre y cama, apa rádor , 
comedor, sillas de comedor, re 
loj de pared, sillones de mim-
bre, mesa de comedor, cama 
individual, paragüero , estufas, 
máquinas de coser «Singer», 
maquina de coser de mano, 
coche de niño. 
Cuadros, pr i smát icos , esco-
peta de salón, lavabo, tocador, 
bandurria, gramola y discos de 
gramófono , estantes, tinajas, 
artesa de zinc, gran baño de 
marmol art f cial, depósi to de 
agua mineral, montura, filtros, 
biombo, cubos, baños , batería 
de cocina, candados, cortes de 
casimil inglés, 5 cajas de j a b ó n 
de 5o docenas cada una y otros 




De nuestro c o r r e s p o n s a k J e í e g a d o Francisco R. 6a!viño 
Delicada o p e r a c i ó n 
qu irúrg ica 
Por los reputados í ioctores, 
Cvipitán méd ico de Regulares 
don J. Ortega, y el director del 
Dispensario Indígena D. Fran-
cisco Labra, fué operado en 
es tádo gravís imo de traqueo-
tomia el niño de cuatro años j 
hijo de don Eladio Atalaya. 
La operación, apesar de lo 
difícil y delicada, fué realizada 
con franco éxito, lo que prue-
ba la competencia de los dos 
reputados doctores. 
El n iño , como decimos, esta 
ba en estado de suma grave-
dad, cuando fueron avisados 
los doctores Ortega y Labra, 
t en iéndose que hacer la opera-
ción de noche, puesto que no 
había tiempo que perder j or 
la gravedad del paciente. 
Transcurridos pocos dias de 
esta operación, que con tanto 
éxito se ha realizado,Lel precio-
.os trabajado! es 
de! v m i s i 
Un grandioso acontecimiento 
cinematosp-afíco Se proyeetaesta 
noche en nuestro pririC^pal teatro. 
La obra del inmortal Víctor Hu-
go, «Los trabajadores c'el mar>, 
sublime poema qne forma parte 
de las ediciones cié nuestro llora-
do director López Rienda, es la 
película que se v?. a proyectar hoy 
sábado en el Alfonso Xllí. 
Reforma es esta que está ha-
ciendo falta desde que se inaugu-
ró es? hermoso edificio ee Co-
rreos y Telégrafos, pues el buzón 
ña, se encuentran de nrevo en que en la fictaslidad existe, ade-
i sta l is beítes hijas de nuestro más de caber tiabojosamente una 
.NOTÍCJERO DE ALCAZAR-' 
QUIVIR 
Después de hí>ber pasudo 
una larga temperada en Espá 
querido amigo el jefe de í xp'o 
íación del Tíínger Fez, don Ar-
turo Granado, a las que envia-
mos nuestro o* riñoso ^aljJo 
de bienvenida. 
Doctor Ortega 
Gar^ant?, nEriz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
ALCAZARQUÍV1R 
Se e n c u í n í r a tnf< rmito c 
hijo menor de nue tro buen 
Tratándose de u n a película amigo el comerciante don Mar-
inspirada y ba;í?da en una obra 1 cos Bergel, al q m | íe toda , ve-
1 ¿el gran Víctor Hugo, nes consi- ras deseamos pronta mejoría, 
deramos impoteates psradescri-¡ * * * 
bir el mérito y valor artístico de | EI jefc de la pol¡cía 
esta joya de ¡ | escena muda. : Urbana señol. Carcóño, deco-
El hecbo de que una película; m'ls¿ aver algunas piezas de 
está basada en una obra del in-; pan por encontrarse faltas de 
carta, e^tá bastante apartado y pa-
ra los forasteros supone una difi-
cultad dar con é!. 
El que ha de construirse por 
í Fomento, que deseamos sea pron-, 
to, se hsrá sobre uno de los pila- para ia t o t o g r a T i a 
] tes á i la verja de Correes. 
Reservado 
ortal escritor francés, r;U2 con ; peso y cierta 
i mentalic'.id h o n ; ó á su patria,; c j j e p 0 r | j0 e. 
es la majer garantí:' GC la mencio 
nada película. 
¿Qué Casa productora de esta 
so hijo de nuestro querido ami- \ industria no ofrece un?, pénciftá 
j;o señor Atalaya se halla com-
pletamente restablecido, de lo 
que grandemente nos congra-
tulamos. 
De todo corazón felicitamos 
a 1 s señores Ortega y Labra, 
que con su competencia en 
asuntos quirúrgicos han salva-
do la vida a un niño y nos han 
d :m"strado con-! ello que di-
chos doctores son una espe-
ranza y una garant ía para nues-




inspirada en una obra de Víctor 
H igo, que no ser. un derroche de 
lujo y excelente presentación? 
Los amantes a la pantalla, que 
por fortuna son muchos en Alcá-
zar, están de enhorabuena por la 
película que va a proyectarse esta 
noche en nuestro simpático coli-
seo. 
Se£uraifi i'.e el próximo mar-
tes, . unqu¿ en í'efi itiva no está 
acoras ¿i o, Undri íu^ar en el tea-
tro A fon io Xiíl ra anunciada fun -
ción a benf fí:io de la viuda e hi-
jás del infortunado violinista Ruiz 
Virtudes. 
* * * 
SE VENDE una huerta en el 
callejón de «Senatien», grande. 
Razón: Calle Ni rín, 44 (zapa-
tería.) 
Ricart 
Gran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
DE 
Masmel O. Sánchez 
ALCAZARQÜ1VIR 
Su carta es la más extensa y 
váriadá. 
El Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
Bar Aí íonso XI 
Vinos y licores de las mejores 
marcas. 
Especialidad en café. 
Se sirve chocolate de todas 
formas. 
M E D I C O 
Medicina genera! 
Consulta de 4 a^ 
Galle de Las Palmeras, frente 
a Elhsisen. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
La comisión organizadora 
del pasado Certamen Literario, 
en atenta carta, que nos remi-
te, nos da las gracias por U ^ ^ ^ ^ ^ 
parte que D I A R I O M A R R O - i 
Q ü í haya podido cooperar al ! 
éxito del mismo. 
Muy reconocidos a los seño- i 
res que integran esa comisión | 
por la a tención ' tenida para con 
nosotros en la referida carta. 
Por lo demás , no hemos he-
cho otra cosa que cumplir con 
nuestro deber, ya que es mi-
sión de la Prensa cooperar leal 
y desinteresadamente a cuan-
to pueda redundar moral y 
materialmente en beneficio de 
nuestra población y de la obra 
civilizadora de España en M 
ruceos. 
Oí» tí© i& meje-f r r . í v j &) pfftQlg 
AntonioArjona 
PRACTICANTE 
Aviso: «Farmacia Central»f 
de don Pedro Bofil. 
Las mejores hojas para máqui 
ñas de afeitar. Paquete de diez 
cuchillas 4*00 pesetas. Una cu 
chilla suelta 0'50. De venta en 
Teatro Alfonso Xlll 
| I CA^ARQUIVIR 
¡ Hoy 20 de Octubre 1928 
j Sección continua de 8*30 a 1 
• Estreno de la colosal película 
| Los ífabajEdoies del mar 
basada en la célebre noveU 
dei gran dramaturgo 
Víctor Hugo 
Importantt'.—Esta película se 
proyectará completa y solo hoy 
por tener otros compromisos 
en otras plazas del pro-
tectorado 
JuntadeServicios 
En breve empezará en nuestra 
Administración de C o r r e o s la 
construcción de un gran buzón 
para que el público pueda depo-
sitar la correspondencia. 
Dicho buzón, aparte de tener 
suficiente capacidad, estará en si-
tio visible del público. 
c 
qa© empdSH&á a y e g i s * ü ^ á & e! dia 20 ¿ 6 Octubre fie 1 0 3 0 
PRECIOS 
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NO TIRAD LAS ETIQUETAS DE LA LECHE CONDEN-
SABA Y ESTERILIZADA MARCA «LA LECHERA» 
Además de los divessos regslos con que ia Gasa 
NBSTLE obsequia a ios fieles consumidores de sus 
productos, ofrece también , hasta nuevo aviso, los 
siguientes: 
Contra entrega de etiquetas de las que van pegadas en 
ios botes de LECHE CONDENSAD A <LA LECHE-
RA* y LECHE ESTERÍLIZADA «LA LECHERA» se 
obsequiará con cualquiera de los sguientes ai t ículos: 
1 cischiHo de mesa de metal plateado por 5o etiquetas 
i cuchara de sopa de metal plateado por 40 etiquetas, 
t tenedor de mesa de metal plateado por 40 etiquetas 
1 cuchara para café de metal plateado por 40 etiquetas 
1 eá tuche vacío por 40 etiquetas 
EL CANJE DB LAS CUCHARILLAS «MOKA» CONTINUA 
EN LA PROPORCION DE 1 CUCHARILLA POR 7 ETIQUE-
TAS DE LAS HARINAS «NESTLE» O «MILO», O UN E S -




u hUa oí» pfio ÍT<T 9Jn9í/í<)|íi«)bá 
Se pone en conocimienlo del 
público en general, que desde el 
día 16 hasta el 23 del actual, se 
procederá por ia Comisión de 
Hacienda de esta Junta, y en el 
local de la misma, por el procedi-
miento de puja a la liana, las su-
bastas de los derechos y ardías 
que a continuaciún se relacionan,' " 
para el próximo año de 1929: 
Derechos de puertas. 
Zoco de tejidos. 
Idem de g-anado vacuno. 
Idem de la verdura. 
Idem del bali. 
Idem de pieles curtidas. 
Idem de aperos de labor y 
leña. 
Ardía Zoco de Sid Buhamed. 
Idem de cereales. 
Idem de la manteca. 
Aduar Zoco del carbón. 
Idem de caballerías. 
Idem de pieles frescas. 
Idem de frutas secas. 
Idem de las babuchas. 
Ardía del carbón. 
Idem de pieles y lanas. 
Idem de caballerías. 
Despojos del Matadero. 
Los pliegos de condiciones se 
encontrarán a la disposición del 
público en la Secretaría de esta 
Junta, todos los días laborables, 
de 9 a 13 de la tarde. 
Las subastas darán comienzo 
a las 16, terminando a las 18 bo* 
ras. 
A l cazarquivir 11 de Octubre 
de 1928.-EI Cónsul Vice-Presi-
dente, ISIDRO DE LAS CACI-
CAS. 
Eí eseje se efectuará en las oficinas de los señores 
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